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IZVESTAJ KOMISIJE ZA OCENU I ODBRANU DOKTORSKOG UMETNIdKOG
PROJEKTA
I PODACI O KOMISIJI
Odlukom Nastavno umetnidkog ve6a Akademije klasidnog slikarstva od 3. X 2016. zavedenom
pod brojem A.N.70l16 imenovana je Komisiju za ocenu doktorskog umetnidkog projekta Marije
Davidovid za izradt doktorskog umetnidkog projekta ,,Ikonopis kao oiigledna ontologija -
stvaranje likovnog identiteta noyog svetitelja u okvirima klasiinog slikarstva6( u sastavu:
1. mr Vasa Dolovadki, redovni profesdor Akademija klasidnog slikarstva Univerzitet
Educons, predsednik Komisij e
2. mr Dragan Martinovid, redovni profesor Akademija klasidnog slikarstva Univerzitet
Educons, mentor i
3. dr Zoran Furunovii, redovni professor,Fakultet umetnosti, Univerzitet u Pri5tini, Zvedan,
dlan Komisije.
4. dr Jasna Jovanov, redovni profesor Akademija klasidnog slikarstva Univerzitet Educons,
dlan Komisije.
5. dr Neboj5a Lazi6, docent Akademija klasidnog slikarstva Univerzitet Educons, dlan
Komisije.
Ii OSNO\TII PODACI O KANDIDATU I DOKTORSKOM UMETNICKOM
PROJEKTU
Marija, Radomir, Davidovid rodena je u Beogradu 09. januara 1960. godine.
Gimnaziju, X Beogradsku, je zaw5ila u Beogradu 1978. godine.
Akademiju primenjenih umetnosti, u trajanju od pet godina, na katedri slikarstva, zavriila
je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu 29. septembra 1984. godine, sa srednjom
ocenom 8,94 i ocenom 9 ( devet ) iz glavnog predmeta Primenjeno slikarstvo.
Potvrdom broj l4ll4, od l0.februara 2}l2.godine, izdatom od Fakulteta primenjenih
umetnosti u Beogradu, priznat joj je akademski naziv master slikarstva.
Od 2013. godine je doktorant na Akademiji klasidnog slikarstva, Univerziteta EDUCONS u
Sremskoj Kamenici. Radi kao srednjo5kolski profesor Likovne kulture u Zvorniku, Vlasenici,
Srebrenici i Mili6ima, u Republici Srpskoj.
dlanstvo:
- itan ULUPUDS - a ,IJdruZenja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera
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Samostaln e u,loil.b e ikona :
- Galerija Kulturno * sportskog centra Pale, ,, Paljansko ljeto 2015 " , Pale od 30. 08. do
05. 09. 2015. godine.
- Muzej Stare srpsko - pravoslavne crkve Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila u
Sarajevu, ,,No6 muzejao' ,16. maj2015. godine.
- Muzej Vojvodine, Novi Sad, IzloZba ikona,,IKONOSTAS", oktobu 2003. godine.
- Vladidanski dvor u Sremskim Karlovcima,BoZilnaizlol,ba ikona, januar - februar 2003.
godine.
- Manastir Svetih Arhangela kod Prizrena, ,,650 godina manastira Svetih Arhangela",
juli2002. godine.
- Dom kulture daglavica - PriStina, Galerija KIM radija, ,,Vidovdan 2002.*,28. - 30. juna
2002. godine.
- Dom Kulture Leposavid, 20. -27. jwa2002. godine.
- Galerija Centra za kulturu,, Gradac'0, Ra5ka, 07. - 18. jna2002. godine.
- Galerija Narodnog Muzeja Ras u Novom Pazaru,07 . - 17 . mqa2002. godine.
- Manastir Durdevi stupovi u Rasu, ,, Vaskrsni Durdevdan ",23. aprila do 06. maja2002.
godine.
- Parohijski dom pravoslavne crkve u Loznici, ll. - 17. decembra. 2000. godine.
- Parohijski dom Saborne pravoslavne crkve u Valjevu, 04. - 10. decembra 2000. godine.
- Narodna bibloiteka Sabac, 23 -26.Novembar 2000. godine.
- Dom rudara Mi1i6i, 01. - 05. avgusta 2000. godine.
- Izlolbeni salon Hotela,,PANORAMA'0, Pale, 08 - l l.Ianara 1997. godine.
- Muzej Vojvodine, Novi Sad, IzloZba ikona u organizaciji Fonda za pomo6 Srbima ,,Toma
Maksimovil*,29.juna do 14. jula 1995. godine.
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- Gradska ku6a Vr5ac, 06. - 16. januara 1995. godine.
- Galerija Doma kulture Vlasenica, ,,Ikone u vihoru rata'o ,26. - 31. avgusta 1994.godine.
- Dom kulture Bratunac, 14. -21. avgusta 1994. godine.
- DomrudaraMili6i, 02. - 12.avgusta 1994. godine.
Grupne tzloilbez
- Cekovi takt[a,Pale,IzloZba XV saziva Likovne kotonije ,,Pale", 02. - lO. jula201l.
godine.
- Galerija KSC Gacko, Galerija Doma kulture Bi1e6a, Muzej Hercegovine Trebinje, IzloLba
4. Sazivalikovne kolonije ,,Gacko - Klinje", avgust - septembar 2011. godine.
- Muzej Vojvodine Novi Sad, Izloibaradova umetnika prijatelja MuzejaVojvodine,
izlolb a povo dom D ana muzej a Voj vodine, 26 . oktobr a 200 6. go dine.
- Muzej Semberije Bijeljina, ,,Bijeljinsko bijenale VII", otvaranjeizlolbe 23. septembra
2006. godine.
- Cekoviiaku6a, Pale,IzlolbaXsazivalikovne kolonije,,Paleoo , juli 2005.godine.
- Narodni muzej Srbije Beograd, Galerija fresaka, Likovna izloLba,,Podignimo Stupove",
05. - 12. decembra 2002. godine.
- Galerija SULUJ, Beograd, Likovna kolonija,,Pale", IzloZba,,TARGET", \3.-25. aprila
1999. godine.
- Galerija pokrajinskog kulturnog centra PriStina, ,,Sopodanska videnja 97", ma1 1998.
godine.
- Sawemena galerija ,,Edka", Zrenjanin,,,Sopodanska videnja 97", april1998. godine.
- Kulturno-prosvetnazajedrucaPandevo,,,Sopo6anskavidenja 97'o,mart 1998. godine.
- Galerija Centra za kulturu ,,Gradac'', Ra5ka, ,,Sopo6anska videnja 970',februar
l998.godine.
- Galerija,,sopodanska videnja" Novi Pazar,Izlolbakolonije ,,Sopo6anska videnja", 28.
novembra. - 12. decembra1997. godine.
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- Dom rudara Mili6i, ooAvgustovski dani kulture'., Likovna kolonija,,Pale 96,97*, avgust
1997. godine.
- Galerija Srpske centralne biblioteke ,,Prosvjeta",lzloZbalikovne kolonije ,,Pale 96,97'0,
Srbinje, maj 1998. godine.
- Umetnidka galerija,,Brdkooo, Likovna kolonija,,Pale 96,97*, Brdko, april 1998. godine
- Galerija ,,Milenko Atanackovi6", Bijeljina, Likovna kolonija ,,Pale 96,97*, mart 1998.
godine.
- Kalovitabrda, Pale, Galerija studenstkog centra, IzIoZbaII saziva Likovne kolonije
,,P ile", lni 1997 . godine.
VaZnije likovne kolonije:
- Slikarsko saborovanje UdruZenja ljubitelja umetnosti Pale,ULJUP,2014.,2013. godine.
- ,,Gacko - Klinje" 4. Saziv Likovne kolonije, 2011. godine.
- Likovna kolonija ,,Pile", XV saziv, 2011. godine.
- Likovna kolonija,,Paleoo, X saziv, 2005. godine.
- Likovna kolonija ,,Paleo', II saziv, 1997. godine
- Likovna kolonija ,,Sopo6anska videnja", Novi Pazar,1997. godine.
- ,,Skola starih slikarskih tehnika 97",Manastir Sopodani,1997. godine.
Nagrade:
- Prvo mesto ,,Sedmog bijeljinskog bijenala", Bijeljina, 2006. Godine.
Radovi u drZavnim institucijama:
- LikovnazhirkaMuzeja Vojvodine, Novi Sad.
Radovi u hramovima Srpske Pravoslavne Crkve:
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- Manastir Hilandar,
- Manastir Sopodani,
- Manastir Durdevi stupovi u Rasu,
- Manastir Svetog Jovana pretede u Sodanici, K i M,
- Manastir Cma Reka,
- Manastir Svetih Vrada u Vradevu, K i M,
- Manastir Svetih Arhangela,Prizrefi, K i M,
- Manastir Gradanica, K i M,
- Manastir Lovnica, Republika Srpska
- Manastir Twdo5, Republika Srpska
- Ikonostas u Spomen kapeli Svetog velikomudenika Dimitrija u Mili6ima, Republika
Srpska
Ikone u kolekcijama sakralnih objekata u inostranstvu:
- Tabernakl Crkve Svetog Jovana krstitelja iz XIII veka u Valensiji, Spanija.
Ostale reference:
Gra/iiki radovi:
- Idejno re5enje grba Op5tine Mili6i, 2005. godine.
- Idejno re5enje grba Op5tine Sremski Karlovci, 2004. godine.
- Katalog lzloZbe,,Svetozar Mileti6 i njegovo doba", Muzej Vojvodine Novi Sad, 2004.
godine.
- Katalog Izloilbe,,Svetlopis i moda", Muzej VojvodineNovi Sad, 2004. godine.
- Katalog, plakat i flajer lzlolbe,,IKONOSTAS'',Muzej Vojvodine Novi Sad, 2003.
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godine.
Idejno resenje amblema Bolnice,,Sveti Nikola" u Mili6ima, 1998. Godine.- 
- Idejno re5enje grba OpStine Mili6i 1997. godine.
Primenjena umetnost:
- Idejna resenja kolekcije 40 unikatnih rukom dvorovanih tepiha, ,,SIMPO.. Vranje, ponuda
za Sjedinjene AmeridkeDrlave 1988. godine.
- Samostalna kolekcija konfekcije ,,YUMCO" Vranje,,Prole6e - leto 8'7" na Beogradskom
sajmu,,Moda u svetu 87".
- Samostalna kolekcija konfekcije ,,YUMCO" Vranje ,,Jesen -Zima 87/88" na
Beogradskom sajmu ,,Moda u svetu 87/88".
Podaci o Doktorskom umetniikom projektu
Doktorski umetnidki projekat ,,Ikonopis kao odigledna ontologija - stvaranje likovnog
identiteta novog svetitelja u okvirima klasidnog slikarstva" pismeno je predstavljen na 75 strana
formata ,{4. Kompletan rad je sadinjen u skladu sa Uputstvom zaizradu Doktorskog umetnidkog
projekta. Rad sadrZi devet poglavlja, koja sa Uvodom i Zakljudkom dine jednu celinu. U popisu
literature navedeno je dvadeset i jedno delo. Rad sadrLi 11 fotografija, 16 reprodukcija drugih
autora i 36 reprodukcrja originalnih radova samoga autora Projekta. Uvodne stranice rada podinju
Apstraktom, u kome su date osnovne naznake o sadrZaju rada, kao i kljudne redi.
Kljuine reii: novomudenik Hariton Cmoredki, novi vizuelni identitet, kanon, semiotika ikone,
nova ikona, klasidno slikarstvo.
Predmet Doktorsko g umetnidkog proj ekta,,IKONOPIS KAO Oif Cf,nONa
ONTOLOGIJA. STVARANJE LIKOYNOG IDENTITETA NOVOG SVETITELJA U
OKVIRIMA KLASIdNOG SLIKARSTVA( je poku5aj umetnidko - filozofskog istraZivanja
znadenjai smisla ikonopisa kroz vi5e aspekata ( teolo5ki, estetidki, ontolo5ki). Na temelju ovih
razmatranja stvara se ikonografski obrazac novog svetitelja prepodobnog mudenika oca Haritona
Crnoredkog, na5eg sawemenika koji je postradao zaHristapoput mudenika prvih vekova
Hri5danstva. Likovni identitet novog svetitelja predstavljen je,uz svo po5tovanje kanona
lavnos ikonopisa i niegovog mudenidkog stradania u tehnici iaidane tempere na dasci
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freske seko i mozaika, prevodenjem istog ikonografskog obrascatrazlidite slikarske tehnike.
Cilj Doktorskog umetnidkog projekta je da se kroz stvaranje likovnog identiteta novog svetitelja
pokaZe ,,vedita savremenost" ikone koja daje odgovore za sya vremena, kako vizantijskom
ikonopiscu tako i nama danas, na sloZena pitanja yezanaza smisao, znadenje i su5tinu ikonopisa
U vremenu velike sekularizacrje u kome Zivimo ikona je nepravedno svrstana u
dekorativnu umetnost namenjenu ukra5avanju sakralnih objekakta i domova vernika. Z,elja autora
je da pokaZe svu povrSnost ovakvog shvatanja i da dokaZe da je ikona javljanje same ideje u
dulnom. Kroz posredovanje lika predstavljenog na ikoni, ona se uzdiZe do pralika. Ikonopis je
konkretna metafizika bi6a, sve Sto se na ikoni predstavlja nije sludajno, nego je odraz eshatona.
Likovni identitet, nova ikona mudenika prepodobnog Haritona Cmoredkog koji je postradao za
Hrista kao mudenici prvih vekova Hri56anstva, saobraZava na5e vreme sa tim drevnim
vremenima. Autor svojim radom pokazuje da je ikona smisleni svet simbola u kome sve ima
jasno i vedno znadenle.
U istraZivanjui obrazlaganju rada koristidene su slede6e metode i pristupi:
a) monografskim metodom je opisan i obrazloZen Zivotni put oca Haritona cmoredkog sve
do njegovog mudenidkog stradanja koje ga je udinilo svetiteljem;
b) znadenje ikonopisa je sagledano iz vi5e aspekata (teoloSkog, estetidkog, ontoloSkog).
Semantika je metod kojim se ikona anaLizirau njenoj prirodnoj teolo5ko-filozofskoj sredini.
c) slikarskim, ikonografskim metodama objainjeno je nastajanje novog likovnog
identiteta u razliditim likovnim tehnikama ( jajdana tempera na dasci, freska seko, mozaik) kao
izraz lidnogdolivljajaautora, koji neguje svoj likovniizrazuz svo po5tovanje kanona
pravoslavnog ikonopisa.
U prvom delu rada ,,Ikonopis kao odigledna ontologrja - stvaranje likovnog identiteta
novog svetitelja u okvirima klasidnog slikarstva" dati su istorijskom i hronolo5kom metodom
tipovi ikona na kojima se predstavljaju mudenici za Hrista. Jedna od njih je ikona tip
,,kefaloforos" koja predstavlja svetitelja kako drZi svoju glavu u levoj ruci. Svetitelj predstavljen
na ovakvom tipu ikone je mudenidki postradao odsecanjem glave. Slede6i tip ikone je onaj sa
centralnom figurom svetitelja i scenama stradanja koje se nalaze oko centralne figure
predstavljaju6i nadin na koji je svetitelj muden i pogubljen. Jedna od predstava mudenika na
ikonama je ona na kojoj je svetitelj krunisan mudenidkim vencem, od strane Gospoda, koji mu na
glavu stavlja sveti Arhangel Gawilo, nebeski blagovesnik.
Slede6e poglavlje rada na monografski nadin upoznaje nas sa Zivotom i mudenidkim
stradanjem oca Haritona crnoredkog dije 6e ikone biti naslikane i obrazlolene. Zatim sledi
poglavlje u kome su teolo5ko - filozofska ruzmatranja koja obja5njavaju smisao i su3tinu ikone
kao odigledne ontologij e.
Metodologija nastanka nove ikone je poglavlje koje mzmatra nastajanje novog likormog
identiteta koji jo5 ne postoji. U prvom delu ovoga poglavlj dati su simboli i znadenja na
ikonolo5kom planu, koji su relevantni za ikone sa predstavljenim likovima mudenika. U drugom
delu poglavlja Metodologija nastanka nove ikone obja5njen je tehnolo5ki proces nastanka nove
ikone u zavisnosti od likovne tehnike u kojoj je novi likovni obrazac predstavljen.
Sastavni deo Doktorskog umetnidkog projekta su i ikone sa likom novomudenika Haritona
ie su izvedene u tehnici iaidane na dasci, freske seko i mozaika.
E
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- PREZENTACIJA. TEHNIEKI OPIS, TZLOLBA
lzloZba Doktorskog umetnidkog projekta ,,Ikonopis kao odigledna ontologija - stvaranje likovnog
identiteta novog svetitelja u okvirima klasidnog slikarstva" bi6e predstavljena na Univerzitetu
EDUKONS i prati6e je odgovaraju6i katalog i pozivnica.
IzloZbenu postavku sadinjava devetnaest eksponata, koji su razvrstani u tri vizuelne celine, u
odnosu na likovnu tehniku koja je kori5dena.
Pnrr celimu sadinjavaju dve ikone izradene tehnikom jajdana tempera na dasci, dimenzija 30 x 40
centimetara, koje su u tipu kefaloforosa i predstavljaju prepodobnog mudenika Haritona
Crnoredkog, koji na disku, u levoj ruci, drLi svoju odsedenu glavu. Ovoj celini pripada, po
slikarskoj tehnici i ikona prepodobnog mudenika Haritona Crnoredkog sa Litqem, dimenzqe 52 x
36 centimetra. Na ikoni se, oko sredi5nje figure nalazi osam minijaturnih scena sa Zitijem
svetitelja. Ikona je dopunjena skicom i fotografijom, koje obja5njavaju postupal nastajanja same
ikone.
Drugu celinu sadinjava mozaik sa likom prepodobnog mudenika Haritona Crnoredkog, dimenzija
44 x 55 centimetra, koji dopinjavaju obrnuta fotografija mozaika, crtei,, kalk na platnu i valerski
crtei,,kao i dve fotografije koje ilustruju proces izrade mozaika.
Tre6u celinu sadinjavaju detiri ikone u tehnici freske seko, dimeruija 60 x 42 centimetra, na
kojima je predstavljen prepodobni mudenik Hariton Crnoredki u razliditim varijantama. Ove
ikone prate detiri pripremna crteZa, u originalnoj velidini, na osnovu kojih su nastale same
predstave.
Ova izlolba ikona predstavlja novi likovni obrazac novog svetitelja t ruznim likovnim
tehnikama, koje dine sponu izmedu drevnog ikonopisa Prvog milenijuma,kada se na temeljima
klasidne umetnosti i hri5danske vere stvaraju prvi ikonografski obrasci i savremenog ikonopisnog
inaza.
IV OCENA OSTVARENIH REZULTATA
Rezultat istraZivanja likovnog identiteta novog svetitelja u okvirima klasidnog slikarstva je
izloZba ikona. lzloileni radovi obja5njavaju proces nastajanja ikone novog svetitelja kroz sloZeni
skup vizuelnih znakova koji su poznati i umetniku i primaocima dela i upravo zato omogudavaju
komunikaciju medu njima. Zahvaljtjndi toj i takvoj komunikaciji, ikona je savremena i
svevremena i istowemeno predstavlja duhovni most od prvih vekova Hri56anstva do savremenog
doba. Likovi izobraieni na ikoni nose u sebi energiju prvolika. Ikona tu energiju prenosi na
posmatrada. Zato je ikona odigledna ontologija biia, dulno javljanje metafizidke su5tine
naslikanog na njoj. Stvaraju6i nove ikonografske obrasce, u okviru postoje6ih i klasidnih
ikonografskih modela, Marija Davidovid je uspostavila inovirani ikonografski sistem, koji je
obia5nien tekstom Doktorskog umetnidkos proiekta. kao i prate6im radovima.
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VI INDBKS FOTOGRAFIJA
Slika 1: Raspe6e Isusa Hrista, Bogorodidina crkva u Studenici, XII vek, freska
Slika 2: Partenije Karavija, Sveti Jovan Preteda, Konstatinopolj, oko 1810., grafika
Slika 3: Andrija Raidevi6, Sveti Jovan Krstitelj, 1645.,tempera na drvetu
Slika 4: Ikona Sveti Jovan Vladimir sa Zitijem, Manastir Ardenica u Albaniji, 1739.,
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tempera na drvetu
Slika 5: Hristifor Zefarcvil, Sveti Jovan Vladimir, Stematografij a,l74L, grafika
Slika 6: Ilustracija iz Grdkog Zitija Svetog Jovana Vladimira, 1858., Venecija
Slika 7: Sveti Knez Lazar, Muzej SPC, XVII vek, ksilografija
Slika 8: I{ristifor Z,efarcvil, Sveti Lazar knez srpski,lT4l.,bakropis
Slika 9: Pogled na Seoce, rodno mesto oca Haritona
Slika 10:Rodna ku6a oca Haritona
Slika 11:Radoslav u svojoj 15. Godini
Slika l2:Manastir Crna Reka, XIII vek
Slika l3:Bratstvo manastira Svetih Arhangela u Prizrenu
Slika l4:Mona5enje oca Haritona 1998.god.
Slika 1S:Monah Hariton
Slika 16:Suze u odima oca Haritona
Slika 17:Opelo ocu Haritonu u manastiru Gradanica
Slika 18.Grob sv. novomudenika Haritona u manastiru Crna Reka
Slika 1 9 : Crkva posve6ena ocu Haritonu,20 I 4. god.
Slika 20:Uspenje Presvete Bogorodice, manastir Sopo6ani, XIII vek, freska
Slika 21:Kompozicija Deizis Arhiereja, Sopo6ani, XIII vek, freska
Slika 22:Sveti Nikola, manastir Pedka patrijarsija, XIV vek, freska
Slika 23:Blagovesti, manastir Sv. Bogorodice Perivlepte, Ohrid, XIV vek, ikona
Slika 24:Pride56e Apostola hlebom, manastir Gradanica, XIV vek, freska
Slika 25: Pride56e Apostola vinom, manastir Gradanica, XIV vek, freska
Slika 26:Rodenje Presvete Bogorodice, manastir Studenica, XIV vek, freska
Slika 27:Sveta Petka sa Zitijem, Pe6ka patrijar5ija,lT2S, ikona
Slika 28:PetcrieLa sa likom oca Haritona Cmoredkog
Slika 29:Faza u nastanku ikone sa likom oca Haritona 1.
Slika 30:Faza u nastanku ikone sa likom oca Haritona 2
Slika 31:Prepodobni mudenik Hariton Crnoredki 1
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Slika 32: Prepodobni mudenik Hariton Crnoredki 2
Slika 33:Crtelzamozaik broj 1
Slika 34:Crtei,zamozaik broj 2
Slika 35:Crte?zamozaik broj 3
Slika 36:CrteZ zamozaik broj 4
Slika 37:Slika mozaika broj 1
Slika 38:Slika mozaika broj2
Slika 39:Slika mozaika broj 3
Slika 40:Slika mozaikabroj 4
Slika 4l:Ikona prepodobnog mudenika Haritona Crnoredkog u mozaiku
Slika 42:CrteZ zafresku seko broj 1
Slika 43:CrteZ za fresku seko broj 2
Slika 44:CrteZ za fresku seko broj 3
Slika 45:CrteZ za fresku seko broj 4
Slika 46:Freska seko slika broj I
Slika 47:Freska seko slika broj 2
Slika 48:Freska seko slika broj 3
Slika 49:Freska seko slika broj 4
Slika 5O:Ikona sa Zitijem, crteZ broj I
Slika 51:Iikona sa Zitijem, crtelbroj 2
Slika 52:Ikona sa Littlem, slika broj 1
Slika 53:Ikona sa Zitijem, slika broj 2
Slika 54: Detalj slike broj 2 (Pastirska mladost)
Slika 55:Detalj slike broj 2 (molitva i isku5eni5tvo u manastiru)
Slika 56:Detalj slike broj 2 (mona5enje)
Slika 57:Detalj slike broj 2 (pomo6 stanormi5tvu - poslu5anje)
S1ika 58:Detalj slike broj 2 (scene mudenidke smrti)
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vII ZAKLjUd.q.r KOMISIJE
Uvidom u nacrt doktorske disertacije i pratedu dokumentaciju, Komisrla za ocenu doktorske
disertacij e konstatuj e slede6e:
1. Umetnidki projekat "Ikonopis kao odigledna ontologija-stvaranje likovnog identiteta novog
svetitelja u okvirima klasidnog slikarstva" je vredno originalno delo visokog kvaliteta. Zajedno sa
pisanom tezom, predstavlja doprinos znanjt i razumevanju u okviru ikonopisa kao teme koja je
aktuelna i od znataja zaruzvoj teorije klasidnog slikarstva i primenu rezultata u praksi.
2. Uradeni Doktorski umetnidki projekat pokazuje kandidatovo visoko vladanje umetnidkim
tehnikama i vredno je javnog izvodenja.
3. Koncepctla rada, metod rada i stvaraladki proces dokumentovani su u trajnoj reproduktivnoj
formi (obavezan pismeni rad), na nadin koji je razumljiv strudnjacima, te potvrdjuje kandidatoru
sposobnost kori56enj a i razumevanj e odgovaraj u6ih istraZivadkih metoda.
4. Doktorski umetnidki projekat ,,Ikonopis kao odigledna ontologija-stvaranje likovnog identiteta
novog svetitelja u okvirima klasidnog slikarstva" je u skladu sa prijavom i obrazlolenjem teme
doktorske disertacij e.
Tekst doktorskog umetnidkog projekta je pro5ao kroz softversku proveru za detektovanje
plagijarizma (prisvajanje ideja, metoda ili pisanih redi drugih, bez ukazivanja na autora, s
namerom da budu prikazari kao originalno delo) o demu postoji izve5taj koji potvrduje da nije
red o plagijatu s obzirom da u celom tekstu ima 4Yo preklapanja redi sa drugim izvorima.
Na osnovu svega navedenog, Komisija dale poziti\mu ocenu doktorskog umetnidkog projekta
6'Ikonopis kao oiigledna ontologija-stvaranje likovnog identiteta novog svetitelja u okvirima
klasiinog slikarstva'( i predlaie Nastavno naudnom vedu Akademije klasidnog slikarstva i
Senatu Univerziteta Edukons da prihvati doklorsku disertaciju kandidata Marije Davidovid i da
nakon okondanja predvidene procedure odredi datum odbrane rada.
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POTPISI CTRNOVE KOMISIJE
1.
mr Vasa Dolovadki, redovni profesor, Akademija klasidnog slikarstva, Univerzitet Educons,
predsednik Komisije -t /.r
mr Dragan Martinovid, redovni profesor, Akademija klasidnog slikarstva, Univerzitet Educons,
mentor
3.
dr ZoranFurunovii, redovni profesor, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Pri5tini, Zvedan, dlan
Komisije.
4.
dr Jasna Jovanov, redovni profesor, Akademija klasidnog slikarstva, Univerzitet Educons, dlan
Komisije.
5.
dr Neboj5a Lazi6, docent, Akademija klasidnog slikarstva, Univerzitet Educons, dlan Komisije.
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